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БУДОВА ЦЕНТРАЛІЗАТОРІВ ЕЛЕМЕНТІВ 
МАКСИМАЛЬНОГО ΠΡΟ-ПОРЯДКУ В ГРУШ 
АВТОМОРФІЗМІВ БІНАРНОГО ДЕРЕВА 
Проективна границя ітерованих вінцевих добутків циклічних груп другого порядку є повною тополо­
гічною групою, якщо її розглядати як метричний простір Бера. Показано, що централізатор довільного 
елемента w, канонічні епіморфні образи якого на скінченні ітеровані вінцеві добутки мають максималь­
но можливі порядки,— це континуальна група (w), яка є замиканням відповідної циклічної групи. 
Неважко переконатися, що всі елементи макси­
мального προ-порядку спряжені між собою, тобто 
спряжені з вищенаведеним елементом. Виявляєть­
ся, що циклічна група, породжена елементом мак­
симального порядку в W n , збігається з нейтраліза­
тором цього елемента. 
Yu. Bodnarchuk, D. Morozov 
THE STRUCTURE OF MAXIMAL PRE-ORDER ELEMENTS CENTRALIZERS 
IN THE BINARY TREE AUTOMORPHISM GROUP 
A projective limit of iterated wreath products of cyclic groups of the second order is a complete topological 
group if it is considered as a Baire metric space. It is shown, that a centraizer of an arbitrary element w, which 
canonical epimorphic images on finite iterated wreath products have maximal possible orders, is a continuum 
group (w), which is a closure of the correspondent cyclic group. 
